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ABSTRAK
Negara Indonesia merupakan negara agraris. Salah satu tanaman yang sering
dibudidayakan oleh petani adalah tanaman kedelai. Namun, petani seringkali
mengalami kegagalan panen dikarenakan tidak mengetahui penyakit tanamannya dan
kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang tersebut. Oleh karena itu,
untuk menangani masalah ini dibuatlah sebuah aplikasi sistem yang dapat
mendiagnosis penyakit kedelai. Aplikasi sistem ini dibangun menggunakan model
sekuensial linier yaitu analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Pembuatan
aplikasi sistem ini menggunakan metode forward chaining dan backward chaining.
Metode forward chaining digunakan ketika belum mengetahui hama/ penyakit yang
menyerang tanaman kedelai. Sedangkan backward chaining digunakan ketika sudah
memiliki dugaan mengenai hama/ penyakit yang menyerang tanaman kedelai.
Sehingga dengan adanya aplikasi sistem ini petani dapat mengetahui diagnosis hama/
penyakit yang menyerang kedelai dan mendapatkan solusi obat yang dibutuhkan.
Kata kunci : model sekuensial liner, hama dan penyakit kedelai, forward chaining,
backward chaining
ABSTRACT
Indonesia is an agrarian country. Among the various plants, soya plant is being
aplantation of the farmers. In spite, the farmers often realize fallen through the
harvest just because they didn’t know about the disease of the plant and there are just
a little amount of human resource who qualified in this field. In order to solve this
problem, a system application which can diagnose the soya plant disease was
created. This system application created by sequential linear model which are
analysis, design, coding, and testing. The system application formation is using
forward chaining method and backward chaining method. Forward chaining method
was used before we detect about the pest/ disease which attack the soya plant.
Whereas the backward chaining method was used after there is a supposition about
the pest/ disease which attack the soya plant. So that the availability of this system
application, the farmers could pest/ disease which attack the soya plant and get the
solution about treatment that should have to do.
Keyword : linear sequential model, pest and disease of soya plant, forward chaining,
backward chaining
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk
Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Berbagai jenis tanaman dibudidayakan
oleh petani, tak terkecuali tanaman kedelai. Tanaman kedelai memiliki banyak
manfaat, diantaranya untuk membuat kecap, tahu, dan tempe. Sehingga banyak
petani di Indonesia yang membudidayakan tanaman kedelai.
Seringkali petani mengalami kesulitan dalam membudidayakan kedelai
dikarenakan banyaknya hama dan penyakit yang menyerangnya. Berbagai jenis
hama dan penyakit tanaman kedelai bermunculan. Tak sedikit biaya yang harus
dikeluarkan petani untuk merawat tanaman kedelai. Terlebih jika petani tidak
mengetahui hama dan penyakit apa yang menyerang tanaman kedelai maka petani
akan semakin kesulitan untuk mengobatinya dan akhirnya gagal panen. Untuk
mengetahui penyakit apa yang menyerang tanaman kedelai haruslah dibutuhkan
seorang pakar yang ahli dalam bidang pertanian, khususnya untuk tanaman kedelai
sendiri. Namun, di daerah pedesaan sangatlah sulit untuk mencari seorang pakar.
Pakar di daerah pedesaan hanya beberapa orang saja. Petani pun harus mengeluarkan
biaya yang lebih banyak lagi untuk membayar seorang pakar. Oleh karena itu,
pertanian di Indonesia sulit berkembang karena kurangnya sumber daya manusia
yang ahli dalam bidang tersebut.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peranan
teknologi semakin mampu membantu kinerja sebuah proses bisnis. Salah satunya
adalah komputer. Komputer tak hanya memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa
digunakan oleh manusia, tapi juga mampu bekerja seperti manusia. Komputer bisa
diciptakan untuk berpikir cerdas seperti manusia. Dari sinilah bisa dibuat sebuah
sistem yang mampu bekerja dan berpikir layaknya seperti seorang pakar. Sistem ini
disebut dengan sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah sistem yang digunakan
untuk memecahkan masalah yang biasanya hanya bisa diselesaikan oleh seorang
pakar. Sehingga aplikasi sistem ini dibuat untuk menggantikan seorang pakar. Oleh
karena itu sangatlah perlu dibuat sebuah aplikasi sistem yang dapat mendiagnosis
hama dan penyakit pada tanaman kedelai.
1.2 Perumusan Masalah
Pokok permasalahan yang penulis bahas di sini adalah bagaimana
membangun suatu aplikasi sistem yang mampu mendiagnosis hama dan penyakit
pada tanaman kedelai.
1.3 Pembatasan Masalah
Penulis membatasi permasalahan yang dibahas, yaitu aplikasi sistem ini
akan mampu:
 Memberi informasi jenis hama dan penyakit tanaman kedelai, gejala, dan
solusi obat pembasminya.
 Aplikasi sistem ini hanya untuk mendiagnosis penyakit yang umum
menjangkit tanaman kedelai sesuai data yang didapat dari Dinas Pertanian
Kabupaten Sragen.
 Aplikasi sistem yang dibangun adalah sistem pakar yang sederhana dan
tidak menggunakan faktor kepastian.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah :
 Menghasilkan suatu aplikasi sistem untuk mendiagnosis hama dan
penyakit tanaman kedelai.
1.5 Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut, Bab I merupakan
Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan
Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori kecerdasan buatan, sistem pakar,
model sekuensial linier, entity relationship diagram, specification requirement
system, data flow diagram, hama dan penyakit kedelai, dan Microsoft visual basic
6.0. Bab III merupakan Analisis dan Perancangan Sistem yang berisi tentang analisis
sistem, arsitektur sistem pakar, komponen sistem pakar, desain basis data,
specification requirement system, data flow diagram, dan desain interface. Bab IV
merupakan Implementasi dan Pengujian yang berisi implementasi interface dan
pengujian. Bab V merupakan Kesimpulan dan Saran yang berisi kesimpulan dan
saran-saran mengenai aplikasi sistem pendiagnosis hama dan penyakit pada tanaman
kedelai.
